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㸦Ќ෗┿㸸ⲡᮌ†㸧 
㸦Ќ෗┿㸸㊊ᑿ㖡ᒣ⢭㘐ᡤࡢ↮✺㸧
ࠕ⏣୰ṇ㐀࡜࢔ࢪ࢔ϩࠖࢫࢱࢹ࢕࣮ࢶ࢔࣮ 
 
 2014ᖺ 9᭶ 14᪥㸦᪥㸧༗๓ 8᫬ 30ศࠊJRబ㔝㥐༡ཱྀ๓ࢆ➨㸯ࡢ㞟ྜሙᡤ࡜ࡋ࡚ࠊ24ྡࡢཧຍ⪅
ࡀ࡯ࡰ᫬㛫㏻ࡾࠊ㞟ࡲࡾࡲࡋࡓࠋ๓᪥ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ㅮᖌࢆົࡵ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㉥ୖ๛Ặࡶࠊᡤ⏝ࡢࡓ
ࡵཧຍ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ṧᛕࡔ࡜ࠊぢ㏦ࡾ࡟࠾࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᱌ෆࡢᆏཎ㎮⏨⏣୰
ṇ㐀኱Ꮫ஦ົᒁ㛗ࠊ㔜⏣ᗣ༤ከᩥ໬බඹࢭࣥࢱ࣮๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ୎㈗㐃ᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵࠊబࠎᮌ୍㝯ᅜ㝿
Ꮫ㒊ᩍᤵࠊὠ⏣຾᠇ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࠊ㧗㝿⃈㞝๓ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊᒣ⃝᫂⨾ከᩥ
໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ➨㸰㞟ྜᆅబ㔝ᕷ㒓ᅵ༤≀㤋࡛ࡣ 19 ྡࡀࣂࢫ࡟஌ࡾࠊணᐃ㏻
ࡾཧຍ⏦ࡋ㎸ࡳ⪅ 43ྡ඲ဨࡀᥞ࠸ࠊฟⓎࡋࡲࡋࡓࠋ 
 ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ᱌ෆᙺࡢᆏཎࡉࢇࡀእࡢᬒⰍ࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚ࠊబ㔝ࠊ㊊฼ࡢ㖔ẘ⿕ᐖࡢ≧ἣࠊఫẸࡢ཯ᑐ
㐠ືࠊ⏣୰ṇ㐀࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡞࡝ࢆࠊ⣽࠿ࡃㄝ᫂ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࣂࢫࡀ㊊ᑿ῱㇂࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊཧຍ
⪅࡟⮬ᕫ⤂௓ࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊࢫࢱࢹ࢕࣮ࢶ࢔࣮୰࡟࠾ヰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
㸯㸬ⲡᮌࢲ࣒ 
 10᫬㯮ಖ᰿㎰⏘≀㈍኎ᡤ࡛ఇ᠁ࡋ࡚ࠊ10᫬ 45
ศࠊⲡᮌࢲ࣒࡟฿╔ࠊࡇࡇ࡛ᆏཎࡉࢇ࠿ࡽⲡᮌࢲ
࣒ࡢ㞃ࡉࢀࡓᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋⲡ
ᮌࢲ࣒ࡣࠊὥỈㄪ⠇ࠊⓎ㟁ࠊ㎰ᴗ⏝Ỉ⏝ࡢከ┠ⓗ
ࢲ࣒࡜ࡋ࡚ 222 ᡞࡢ≛≅ࡢୖ࡟సࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊ
ᐇࡣ㖔ẘỿẊࡢᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋỈ㠃࡟ࡣ⟽
ࡀᾋ࠿ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊỈ㉁᳨ᰝࣈ࢖࡛࠶ࡾࠊᖹ᫬
ࡣ㖡ࡢỈ㉁ᇶ‽ 0.06ppm ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
㇦㞵ࡀ࠶ࡿ࡜⃮Ỉࡀࢲ࣒ࡢỈࢆ࠿ࡁᅇࡋࠊᇶ‽್
ࢆୖᅇࡿ㖔ẘỈࡀὶฟࡍࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋᙜ᪥ࡣࠊࢲ
࣒ࢆᢡࡾ㏉ࡋᆅⅬ࡜ࡋ࡚࣐ࣛࢯࣥࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊึ⛅ࡢᖹ࿴࡞ᬒⰍࡑࡢࡶࡢ࡟ぢ࠼ࡲࡋࡓࡀࠊ
㞃ࡉࢀࡓၥ㢟Ⅼ࡟ࡲ࡛᝿ീຊࢆᕠࡽࡍᚲせࢆឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㊊ᑿ㖡ᒣ⢭㘐ᡤ 
 ⲡᮌࢲ࣒ࢆฟⓎࡍࡿ࡜ࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ㊊ᑿ࡟ධࡾࡲ
ࡋࡓྑࠋ ᡭ࡟ࡣ 3.11࡛ᔂࢀࡓ࡜࠸࠺※஬㑻ἑሁ✚
ሙࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࣂࢫࡣ㐍ࡳࠊ௒ࡣ 1ᮏࡢ
ࡳ࡜࡞ࡗࡓ㊊ᑿ㖡ᒣ⢭㘐ᡤࡢ↮✺ࡀぢ࠼ࡲࡋࡓࠋ
㊊ᑿࡢ⏫ࡣࠊ௒ࡸேཱྀࡀ 2000 ேࢆ๭ࡾࠊ࠿ࡘ࡚
Ᏹ㒔ᐑᕷ࡟ࡘ࠸࡛ேཱྀࡀከࡃࠊ3୓ 8༓ேࡢேࠎ 
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 㸧Ꮚᵝࡢᶞ᳜㸸┿෗Ќ㸦
 㸧࣑ࣛ࢝ࡿ࠶࡟ᮧᮌᯇᪧ㸸┿෗Ќ㸦
ࢃᝨ࡟࠸ࢃ㈰ࡢ᫬ ୍ࠊ࡜ࡾࡪ㏥⾶ࡢ⏫ࡓࡗࢃ㈰࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡋゎ⌮ࢆࡉせ㔜ࡢᰤ⦾ⓗ⥆ᣢࠊ࠸࡞ࢀࡉ
  
 ືάᶞ᳜㸬㸱
࡟ᑿ㊊ࠊ╔ཱྀධࡢἑᮌᯇ࡜ἑⶶஂࠊศ04 ᫬11
ࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗᚅࡀࠎ᪉ࡢ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳
ࢆ᫂ㄝࡢせᴫࡢືάࡢ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊࡛ࡇ
ᯘ᳜ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦࢆ᪉࠼᳜ࡢᮌࠊᚋࡓࡅཷ
ࡓࡋ኱ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿ୗࠋࡓࡋࡲࡾⓏࢆ㠃ᩳ࡛ࡲᆅ
㠃ᩳ࡜ࡿࡳ࡚ࡗⓏࠊࡀࡓࡋࡲ࠼ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡉ㧗
ࡢᒓ㔠ࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶࡛ᛴࡣᗘゅࡢ
᳜ࢆᮌ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡋࡀࢀษᜥ࡜ࡢࡿⓏࢆẁ㝵
ࢆᅵⴥ⭉ࠊࡾ᥀ࢆ✰࡟ࡇࡑࠊࡃᅛࡣᅵࡢᡤሙࡿ࠼
ࡲࡾ࠶ࡣ࡛ᴦࡶࡢࡿࡵᅛࢆᅵࠊ࡚ࢀධࢆỈࠊࢀධ
⌮ࢆࡉࡋ㞴ࡢᯘ᳜࡟ᵝ୍ࠊࡣ⪅ຍཧࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏ
ࢆయࢆࡉせ㔜ࡢືάࡢ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࠊࡋゎ
┿෗ᛕグ࡜ࢇࡉ࡞ࡳ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡋᚓ⣡࡚ࡌ㏻
 ࠋࡓࡋࡲࡾᡠ࡟ࢫࣂࠊࡾ᧜ࢆ
 
 ㊧ᮧᮌᯇ㸬㸲
ᆏࠊ࡛㊧ᮧᮌᯇࠊࡾධ࡟ἑᮌᯇ࡟ࡽࡉࠊࡣࢫࣂ
㠃ᩳ࡟ᮾࡢ㊧ᮧᮌᯇࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆ᫂ㄝࡢࢇࡉཎ
ࡿ࠶࡛⁦㖔ࡢ▼㖔㖡ࡣࡇࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠼ࡧࡑࡀ
ࡢࡇࡣ࡚ࡘ࠿ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࡟㔞኱ࡀ࣑ࣛ࢝
ࢃ౑࡚ࡋ࡜ᩱཎࡢ⸆㜵ண≀⏕⏕╔ࡢ⯪ࡀ࣑ࣛ࢝
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜※㈨ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀ
࡜≀Რᗫࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢࡑࡣᅾ⌧
࡚ࡘ࠿ࡣ࡟㏆௜ࡢࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ᑿ㊊ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᮧࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡝࡞ᮧᮌᯇࡣ
ᒣ㖡ᑿ㊊ᒁ⤖ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀᴗ㎰࡛ᐖ↮ࡢᒣ㖡
ື⛣࡟ග᪥ࠊ࡚ࡗࡽࡶࢆ㔠࡞࠿ࡎࢃࠊ࡚ࡋ΅஺࡜
࠿ࡎࢃࡣ㊧㑇ࡢᮧᮌᯇࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲᚓࢆࡿࡊࡏ
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ⛣࡟ᑎⶶ㱟ࡣ▼቎ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗṧ࠿ࡋ
 
 ሙ✚ሁᏊ⠯㸬㸳
 㱟ࠊࡵጞࡾ㝆ࡀ㞵ࠊ࡜ࡿࡵࡌࡣࡋື⛣ࡽ࠿ࡇࡇ 
 ሙ✚ሁࡢ኱᭱ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࢀᐤࡣ࡟ᑎⶶ
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㸦Ќ෗┿㸸⠯Ꮚሁ✚ሙ㸧 
㸦Ќ෗┿㸸୰ᅜேṥ㞴Ⅿኈ៘㟋☃㸧 
㸦Ќ෗┿㸸ᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜≛≅⪅៘㟋ሪ㸧 
࡛࠶ࡿ⠯Ꮚሁ✚ሙࡶࠊࣂࢫ࠿ࡽ═ࡵࡿࡋ࠿࠶ࡾࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㖔ẘࢆ୰࿴ࡍࡿ┠ⓗ࡛సࡽࢀࠊ
࠸ࡲࡶ✌ാࡋ࡚࠸ࡿ୰ᡯίỈሙ࡟╔࠸ࡓ࡜ࡁ࡟
ࡣࠊ㞵ࡀ⃭ࡋࡃࠊࡸࡣࡾࣂࢫ࠿ࡽぢࡿ௚࠶ࡾࡲࡏ
ࢇ࡛ࡋࡓࠋ 
 
㸴㸬୰ᅜேṥ㞴Ⅿኈ៘㟋ሪ 
 ࡇࡇ࠿ࡽࣂࢫࡣ࠿ࡘ࡚᭱኱ࡢᆙ㐨ࡔࡗࡓᑠ⁪
ᢠ㊧ࢆ㐣ࡂ࡚ࠊ୰ᅜேᙉไປാ⪅ࡢ៘㟋☃ࢆぢᏛ
ࡋࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢᅜ஺ṇᖖ໬ࡀᐇ⌧ࡋࡓࡇ
࡜ࢆグᛕࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓ៘㟋☃࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࠊ❧ὴ
࡛ࡍࡀࠊࡋ࠿ࡋ᪥୰ᡓத࡛ᅃࢃࢀࡓᤕ⹭ࢆࡇࡢࡼ
࠺࡟ᢅࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣࠊ⬚ࡢ③ࡳࢆぬ࠼ࡎ࡟ࡣぢࡽ
ࢀࡲࡏࢇࠋࡇࡇ࠿ࡽ㖟ᒣᖹ࡟⾜ࡁࠊ᫨㣗࡜ࡋࡲࡋ
ࡓࠋ 
 
㸵㸬ᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜៘㟋☃ 
᫨㣗ᚋࠊ㐨ࢆᡠࡾࠊᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜≛≅⪅៘㟋
☃ࢆぢᏛࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ៘㟋☃ࡣࠊ୰ᅜேࡢࡶࡢ
࡜㐪ࡗ࡚ࠊ៘㟋☃ࡣᮌ〇࡛ᑠࡉࡃࠊཧຍ⪅඲ဨࡀ
ࡶࡗ࡜ࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓ៘㟋☃ࢆᘓ❧ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋ 
 
㸶㸬ẟ㔛⏣ᆅ༊ 
 ࡇࡇ࠿ࡽࣂࢫࡣ୍㊰ࠊኴ⏣ᕷࡢẟ㔛⏣ࢆ┠ᣦࡋ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊཧຍ⪅ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢆ෌㛤ࡋࡲࡋ
ࡓࠋ㊊ᑿ࠿ࡽẟ㔛⏣ࡲ࡛ࡣ㊥㞳ࡀ࠶ࡾࠊグᛕ㖔ẘ
᰿⤯☃ࡢ࠶ࡿሙᡤ࡟฿╔ࡋࡓࡢࡣࠊ5᫬ 15ศ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ 
ẟ㔛⏣ᆅ༊࡟ࡣࠊ1958ᖺࠊ※஬㑻ἑࡀỴቯࡋࠊ
㖔ẘỈࡀὶࢀ㎸ࢇࡔࡓࡵ࡟ࠊ✄ࡸ㯏ࡀ⫱ࡓࡎࠊẟ
㔛⏣ࡢேࠎࡣࠊබᐖㄪ೵ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࠊ㛗࠸ດຊࡢ
ᮎ࡟ࠊྂἙ㖔ᴗࡣຍᐖࡢ஦ᐇࢆㄆࡵࠊ㈺ൾ㔠ࢆᨭ
ᡶ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢẟ㔛⏣ࡢேࠎࡢάື 
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 㸧☃⤯᰿ẘ㖔ᛕグࡿ࠶࡟༊ᆅ⏣㔛ẟ㸸┿෗Ќ㸦
 㸧┿෗ྜ㞟ࡢᚋᶞ᳜㸸┿෗Ќ㸦
఍┕ྠ௦㸱➨࡟ࡃ࡜ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓ⚾ࡀ
ᑿ㊊ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᩍࡀືάࡢẶ἞᫂ᶫᯈࠊ㛗
ࠊ࡚ࡵồࢆ⤯᰿ࠊࡾ࠾࡚࠸⥆ࡶ௒ࠊࡣ㢟ၥẘ㖔ࡢ
ࡲࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗᛰࢆど┘࡟ᖖ
࠶ࡶᮇ᫬ࡓࡗ₶࡛ᰤ⦾ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࡣ༊ᆅᑿ㊊ࡓ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡅཷ࠿ࡋᐖ⿕ࡣὶୗࠊࡀࡓࡗ
ࡁ኱ࡀேࡿࡅཷࢆᐖ⿕ࠊ࡜ேࡿࡅཷࢆ┈฼ࠋࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡢ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศࡃ
బࠊ࡚ࡋ᠁ఇ࡛㤋఍≀⧊⏕᱒ࠊ୰㏵ࠊ࡜࠶ࡢࡇ
03 ᫬6 ࡟㥐㔝బRJࠊศ51 ᫬6 ࡟㤋≀༤ᅵ㒓㔝
ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡛୰ࡢࢫࣂࡢࡾᖐࠋࡓࡋࡲࡋ╔ᖐ࡟ศ
ࢹࢱࢫࡢᅇ௒࡟ࡲࡊࡲࡉࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ఛࢆ᝿ឤࡢ
ࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇᏛࡽ࠿࣮࢔ࢶ࣮࢕
஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ
࡟࡞ࠊࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡶ࡛௒ࡀ௳
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡾࡼ
